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FB S  U n iv e rs ita s  N e g e ri M a ka ssa r
A B S T R A C T
L o ca l lite ra tu re  p a rtic u la rly  B u g in e se  lite ra tu re  is  th e  c u ltu ra l re p e rto ire s  o f B u g in e se  a n c e s to rs  
re fle c tin g  th e ir  ta s te , th e  w o rld v ie w , and  th e  w a y  o f th in k in g . T h e  B u g in e se  lite ra tu re  c o m p ris e s  a 
n u m b e r o f life  a d v ic e s  e x is te d  in  th e  va lu e s  o f p a p p a se n g . T h e  a d v ic e s  a re  s till in  lin e  w ith  th e  
c u rre n t s itu a tio n  in c lu d e d  in  fo rm  o f b u ild in g  h u m a n s ’ c h a ra c te r. R e g a rd in g , In d o n e s ia  n o w a d a ys  
re a lly  c ra v e s  c h a ra c te rs  th a t a re  a b le  to  in c re a s e  its  im a g e  in  th e  w o rld . W h e n  th e  va lu e s  
c o n ta in in g  in  p a p p a s e n g  a re  o b se rve d  v e ry  w e ll and  im p le m e n te d  in  life  th ro u g h  th e  lo ca l 
c o n te n ts  in  sch o o ls , th e  w rite r b e lie v e s  th e  c h a ra c te rs  o f B u g in e se  p e o p le  in  p a rtic u la r and  
In d o n e s ia n  p e o p le  in  g e n e ra l a re  a b le  to  b e  fo rm e d  a s  e x p e c te d . B a se d  o n  th e  w rite r's  
o b s e rv a tio n , g e n e ra lly , in  d a ily  life  th e  fo rm e d  c h a ra c te rs  th ro u g h  th e  im p le m e n ta tio n  o f 
p a p p a s e n g  va lu e s  c o v e r (1 ) th e  h o n e s ty , (2 ) th e  u n ity , (3 ) th e  w o rk  e th ic  a n d  c o u ra g e . T h e re fo re , 
th e  v a lu e s  o f p a p p a s e n g a re  re a lly  a p p ro p ria te  to  s o c ia liz e .
= E N D A H U L U A N
B a n g sa  In d o n e s ia  te rd ir i a ta s  b e rb a g a i su ku  b a n g sa  s a n g a t k a ya  d e n g a n  ke b u d a y a a n .H a l itu  b e ra rti 
ra h w a  b a n g sa  In d o n e s ia  s e b a g a i m a s y a ra k a t m u ltik u ltu ra l da n  m u ltilin g u a l. M a s y a ra k a t B u g is  s e b a g a i b a g ia n  
:a r i m a s y a ra k a t In d o n e s ia  m e m ilik i b a h a sa  d a e ra h  B u g is  d an  s e k a lig u s  s e b a g a i b a g ia n  d a ri ke b u d a ya a n  
•d o n e s ia  m e m ilik i n ila i-n ila i lu h u r b a g i m a sya ra ka tn ya . N ila i-n ila i lu h u r itu  te rd a p a t d a la m  k a ry a  s a s tra  B u g is  
•a itu  p a p p a se n g . P a p p s e n g  m e ru p a ka n  p e tu a h  yang  b e ra s a l d a ri n e n e k  m oya n g  m a s y a ra k a t B u g is  ya n g  b e ris i 
an tang a tu ra n  m e n g a la m i h id u p , k e h id u p a n , da n  a tu ra n  m e n ja lin  h u b u n g a n  d e n g a n  T u h a n . M e la lu i p e n g a m a ia n  
r  ;a i-n ila i p a p p a s e n g  o le h  n e n e k  m oya n g  m a sya ra ka t B u g is  w a k tu  itu  d ih a ra p k a n  d a p a t m e m b e n tu k  k a ra k ie r 
anak cu cu n ya .
K h a sa n a h  b u d a y a  y a n g  m e m u a t p a p p a se n g  te rd a p a t d a ia m  e to n g , d a n  e lo n g  itu  s e n d iri m e ru p a ka n  
:e m y a ta a n  s in g k a t ya n g  d a p a t m e n g u n g ka p ka n  m a kn a  se ca ra  le n g k a p  dan  m e n g a n d u n g  n ila i-n ila i k a ra k te r 
se pe rti k e ju ju ra n , e to s  k e rja , ke b e ra n ia n , b e rta n g g u n g  ja w a b , da n  g o to n g  ro yo n g . B e rik u t in i d ik e m u k a k a n  co n to h  
r a p p a se n g  ya n g  b e ris i n ila i-n ila i tid a k  m e m ilik i e to s  k e rja  (p e m a la s ).
te m m a s ir i k a jo m p i e  
ta n ia tta ro  je l le  
n a ia  m a k k a lu  
A rtin y a :
ta k  b e rm a lu  s i ka ca n g  p a n ja n g  
b u ka n  ia  m em a sa n g  je n ja n g a n  
te ta p i d ia  ya n g  m e lin g k a r (M a ttu la d a , 1 9 8 5 :1 2 )
K ia sa n  te rh a d a p  tu m b u h a n  ya n g  m e lin g ka r, m e ra m b a t d i je n ja n g a n , b u ka n  ia  ya n g  m e m a sa n g n ya . 
D itu ju ka n  ke p a d a  se se o ra n g  ya n g  m e m e tik  h a s il ya n g  b u ka n  u sa h a n ya . S e ca ra  te rs ira t p a p p a s e n g  in i b e ris i 
la s ih a t b e k e rja  ke ra s la h  b ila  in g in  m e m e tik  h a s il. B e ra rti n e n e k  m o ya n g  m a s y a ra k a t B u g is  m e la ra n g  a n a k  
:u c u n y a  m e n ikm a ti h a s il ya n g  b u ka n  h a s il u sa h a n ya  d a n  tid a k  d ib e ri ke se m p a ta n  u n tu k  m e n ikm a ti. M e la lu i 
n a p p a se n g , d ih a ra p k a n  d a p a t m e m b e rika n  m a n fa a t ke p a d a  m a sy a ra k a t, kh u s u s n y a  m a s y a ra k a t B u g is  da n  
bangsa  In d o n e s ia  se c a ra  um um . H a l in i s e ja la n  d e n g a n  fu n g s i ke s u s a s tra a n  ya n g  d ik e m u k a k a n  o le h  Lu b is  
1 9 9 7 :10 ), b a h w a  s a s tra  d a p a t m e m b e rika n  k e se n a n g a n  d a n  fa e d a h . S e la in  itu , k a ry a  s a s tra  {e lo n g )  d a p a t 
.e rfu n g s i s e b a g a i p e m b e n tu k  k a ra k te r m a s y a ra k a t da n  m e n u n ju kka n  ke b e n a ra n . M a ksu d n ya , m e la lu i
* ! M a k a l a h  d is a j ik a n  p a d a  S im p o s iu m  I n t e r n a s i o n a l :  B a h a s a ,  S a s t r a ,  &  B u d a y a  In d o n e s i a  d a l a m  P e n g e m b a n g a n  
P r o f e s i o n a l i s m e ,  T a n g g a l  1 3 - 1 4  O k t o b e r  2 0 1 4  d i  H o t e l  S w is s -B e l in n  . P a n a k k u k a n g  M a k a s s a r ,  p e n y e l e n g g a r a  J u r u s a n  
B a h a s a  d a n  S a s t r a  In d o n e s i a  F B S  U n iv e r s i t a s  N e g e r i  M a k a s s a r
P em bentukan K a ra k te r B angsa M e la lu i N iia i-N iia i Pappaseng 1 8 1
p e n g a m a la n  n ila i-n ila i p a p p a s e n g  d a p a t m e n g a ra h ka n  a ta u  m e n g u b a h  m a s y a ra k a t d a ri ya n g  tid a k  b a ik  m e n jad i 
b a ik .
S a ya n g n ya , fu n g s i ba h a sa  d a e ra h  s e b a g a i b a h a sa  p e n g a n ta r d a la m  lin g ku n g a n  ke lu a rg a  s a a t in i s u d a " 
d ia b a ik a n .H a l itu  te rb u k ti d a ri h a s il p e n e litia n  p e n u lis  d i K a b u p a te n  P a n g ka je n e  K e p u la u a n  m e n u n ju kka n  bahw a 
p e n g g u n a a n  b a h a sa  d a e ra h  B ug is  da n  M a k a s s a r d a la m  lin g k u n g a n  ke lu a rg a  se m a k in  b e rku ra n g . D engan  ka ta  
la in , u m u m n ya  m a s y a ra k a t P a n g ke p  m e n g g u n a ka n  b a h a sa  In d o n e s ia  se b a g a i b a h a sa  p e n g a n ta r d a la m  
lin g k u n g a n  k e lu a rg a  k a re n a  b e rd a sa rka n  p e rtim b a n g a n  ke m a s la h a ta n  (J o h a r, 2 0 1 0 ). S itu a s i s e p e rti in i s a n g a t 
m e m p rih a tin k a n  k a re n a  se ca ra  p e rla h a n -la h a n  b a h a sa  d a e ra h  B u g is  se m a k in  te rp in g g irk a n  b a h ka n  d a p a t 
m e n ye b a b ka n  ke p u n a h a n .
B e rd a sa rka n  u ra ia n  yang  te la h  d ik e m u ka ka n  d i a ta s , b a h a sa  d a e ra h  p e rlu  d ib e rd a y a k a n  ke m b a li d 
d a la m  m a s y a ra k a tn y a . H a l yang  d a p a t d ila k u k a n  a d a la h  m e m b u a t d a n  m e n e ra p ka n  p e ra tu ra n  d a e ra h  te n ta r : 
b a h a sa  d a e ra h  B u g is  s e b a g a i s a la h  s a tu  m a ta  p e la ja ra n  d a la m  k u rik u lu m  2 0 1 3 , b u ka n  d a la m  m a ta  p e la ja rs - 
s e n i b u d a ya  ya n g  d a p a t m e n im b u lka n  b e rb a g a i p e n a fs ira n . S e la in  itu , s ik a p  da n  p e rila k u  p o s itif m a sya ra ka t 
te rh a d a p  b a h a sa  d a e ra h  p e rlu  d ib e n tu k . D engan  d e m ik ia n , c itra  b a h a sa  B u g is  d a la m  m a sy ra ka tn ya  sebags 
s a la h  s a tu  ke b u d a ya a n  b a n g sa  In d o n e s ia  le b ih  d ik e n a l d i s e lu ru h  In d o n e s ia  d a n  d i s e a n te ro  d u n ia .
D e n g a n  d e m ik ia n , sa la h  sa tu  w a ris a n  b u d a ya  n e n e k  m oya n g  m a s y a ra k a t B u g is  y a itu  e lo n g  ya n g  bens 
p a p p a s e n g ,p e rlu  d i m a sya ra ka tka n  ke m b a li m e la lu i p e n g g u n a a n  b a h a sa  d a e ra h  yang  d ia w a li d a la m  lin g k u n g a ' 
k e lu a rg a . S e la n ju tn ya , d a la m  lin g k u n g a n  s e k o la h  d a n  m a sya ra ka t. A p a b ila  u p a ya  itu  te la h  d ire a lis a s ik a n  p e n u fe  
y a k in  b a h a sa  d a e ra h  B u g is  m e n ja d i e k s is  d a la m  m a s y a ra k a tn y a  d a n  m e n ja d i te rp a n d a n g  d i m a ta  d u n ia  
S em oga .
S e k ila s  te n ta n g Pappaseng  dan  K a ra k te r
P a p p a s e n g  s e b a g a i sa la h  sa tu  b u d a ya  m a s y a ra k a t B u g is  m e n g a n d u n g  n ila i-n ila i lu h u r b e ru p a  a ja rs ' 
d a n  a m a n a t yang  d ib e rik a n  se c a ra  tu ru n -te m u ru n . S e h u b u n g a n  d e n g a n  itu , P u n a g i (1 9 8 3 : 1) m e n g a ta k a ' 
b a h w a , p a p p a s e n g  m e ru p a ka n  n ila i b u d a ya  ya n g  d a p a t d ija d ik a n  s e b a g a i p e g a n g a n  ba g i se m u a  orang 
S e la n ju tn y a , p a p p a s e n g  m e n g a n d u n g  h a l-h a l ya n g  sa n g a t b e rm a n fa a t d a n  d ib u tu h k a n  d a la m  m e m b a n g ir 
b a n g sa  in i. S e la n ju tn y a , M u in  (1 9 9 4 :1 8 1 ) m e n g a ta ka n , b a h w a  p a p p a s e n g  m e ru p a ka n  sa la h  sa tu  n ila i lu h u r yanc 
d iw a ris k a n  o le h  le lu h u r B u g is , yang  b e ris i p e tu a h  d a n  n a s ih a t ya n g  d ija d ik a n  pe d o m a n  b a g i k e h id u p a n  m anus ia
P e n d a p a t s e n a d a  m e n g e n a i p a p p a se n g  d ik e m u ka ka n  o le h  M a ttu la d a  (1 9 8 5 :1 7 ) b ahw a  p a p p a se rc  
a d a la h  ku m p u la n  a m a n a t k e lu a rg a  a ta u  o ra n g -o ra n g  b ija ksa n a  ya n g  ta d in y a  d ia m a n a tka n  tu ru n -te m u ru n  d e n g a - 
u ca p a n  ya n g  d ih a fa l. K e m u d ia n  p a se n g  itu  d itu lis k a n  d a la m  lo n ta ra  d a n  d ija d ik a n  se m a ca m  p u sa ka  tu n r -  
te m u ru n .
D e fin is i ya n g  le b ih  le n g k a p  d ik e m u k a k a n  o le h  S ik k i d kk . (1 9 8 8 :6 ) b a h w a  p a p p a s e n g  a d a la h  p e tu n ju k  da n  n a s ih r  
te n ta n g  c a ra  b e rk e p rib a d ia n  dan  m e m u tu ska n  s e s u a tu  yang  id e a l m e n g e n a i b a g a im a n a  c a ra  b e rk e p rib a d ia n  d r  
m e m u tu ska n  s e su a tu  ya n g  id e a l m e n g e n a i b a g a im a n a  s e se o ra n g  h id u p , m e n ja la n ka n  h u b u n g a n  d e n g a n  s e s a ir -  
m a n u s ia  d a n  p e n c ip ta .
B e rd a s a rk a n  p e n g e rtia n  p a p p a s e n g  ya n g  d ike m u ka ka n  te rd a h u lu , d a p a t d is im p u lk a n  b a h w a  p a p p a s e rc  
a d a la h  p e tu a h /n a s ih a t ya n g  b e ra sa l d a ri o ra n g -o ra n g  tu a  ya n g  b e ris i p e tu n ju k  d a la m  m e n ja la n i ke h id u p a * 
b e rm a s y a ra k a t s e rta  a tu ra n  d a la m  m e n ja lin  h u b u n g a n  d e n g a n  sa n g  P e n c ip ta  ya n g  h a ru s  d iju n ju n g  tin g g i o le " 
s e tia p  a n g g o ta  m a s y a ra k a t.
L e b ih  la n ju t, k a ra k te r a d a la h  c a ra  b e rp ik ir da n  b e rp rila k u  yang  m e n ja d i c iri kh a s  tia p  in d iv id u  u n tu k  h id ic  
d a n  b e ke rja  s a m a  b a ik  d a la m  lin g k u p  k e lu a rg a , m a sya ra ka t, b a n g s a  da n  n e g a ra  (D itje n  M e n d ikd a sm e n , 2012 
P e n d a p a t s e n a d a  te n ta n g  k a ra k te r d ik e m u k a k a n  o le h  S a n d e rs  (1 9 7 7 :1 2 6 ) a d a la h  s ifa t n y a ta  d a n  b e rb e d a  y a "  
d itu n ju k k a n  o le h  in d iv id u , se ju m la h  a tr ib u t ya n g  d a p a t d ia m a ti p a d a  in d iv id u . S e la n ju tn y a  K em bong  (2013:9  
m e n a m b a h ka n  b a h w a  p e n d id ik a n  k a ra k te r la h ir d a ri k e p rih a tin a n  te rh a d a p  k o n d is i re a l b a n g sa  In d o n e s ia  yang 
d a la m  p e rja la n a n  s e ja ra h  m e n g a la m i a n o m a li n ila i.M a k s u d n y a , b a n g sa  In d o n e s ia  p a d a  sa tu  s is i d ik e n a l sebags 
b a n g sa  ya n g  b e rb u d a ya  d e n g a n  s e p e ra n g k a t n ila i yang  b e ra s a l d a ri kh a sa n a h  b u d a ya  lo k a l (n ila i m ors 
s e d a n g ka n  p a d a  s is i la in , a d a la h  te rja d in y a  ke se n ja n g a n  a n ta ra  n ila i d a n  p ra k tik  yang  te rja d i d a la m  m a s y a ra k - 
K e se n ja n g a n  te rs e b u t b e rla k u  h a m p ir p a d a  s e m u a  tin g k a ta n  s o s ia l, m u la i d a ri m a s y a ra k a t aw am  sa m p a i p a :;  
k a la n g a n  p e ja b a t.
B e n tu k  k e p rih a tin a n  te rs e b u t p e rlu  a d a  u p a ya  u n tu k  m e n g a ta s in y a . U paya  ya n g  p e rlu  d ila k u k a n  ada r  
m e m b e rd a ya ka n  ke m b a li n ila i-n ila i p a p p a s e n g  m e la lu i p e n g g u n a a n  b a h a sa  d a e ra h  B u g is  d a la m  lin g ku n g a r 
k e lu a rg a , m e m u a t b a h a sa  d a e ra h  se b a g a i s a la h  sa tu  m a ta  p e la ja ra n  d a la m  k u riku lu m  2 0 1 3 . S e * 2  
m e m b a n g k itka n  s ik a p  p o s itif m a s y a ra k a t B u g is  te rh a d a p  b a h a sa n ya .
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n tu k -B e n tu k  P a p p a s e n g
P a p p a s e n g  ya n g  d ip a p a rk a n  d a la m  k a jia n  in i a d a la h  a k tiv ita s  d a n  p e n g e n d a lia n  d ir i d a la m  ke h id u p a n  
iia ri-h a ri ya n g  m e ru p a ka n  ke a rifa n  lo k a l d a n  b e rla k u  se c a ra  u n iv e rs a l. P a p p a s e n g  ya n g  te la h  d is u s u n  o le h  
n g -o ra n g  tu a  d a h u lu  b ila  d ic e rm a ti se ca ra  m e n d a la m  b e ris i pe tu a h  ya n g  d a p a t m e m b e n tu k  k a ra k te r yang  
fiila i p o s itif b a g im a sya ra ka t. S e ca ra  um um  k a ra k te r yang  te rc e rm in  d a la m  p a p p a s e n g  s e p e rti ya n g  d iu ra ik a n  
riku t in i.
| K e ju ju ran
K e ju ju ra n  m e ru p a ka n  h a l p e n tin g  d a la m  ke h id u p a n  b e rb a n g sa  d a n  b e m e g a ra . M a s y a ra k a t B u g is  pun 
[ "e n y a d a ri h a l itu . T a n p a  k e ju ju ra n  tid a k  akan  te rw u ju d  ja lin a n  ko m u n ika s i ya n g  id e a l d a la m  m a s y a ra k a t dan  
:e rsa tu a n  tid a k  aka n  te rc ip ta . B e g itu  p e n tin g n y a  ke ju ju ra n  d a la m  k e h id u p a n  b e rm a s y a ra k a t, k e ju ju ra n  d ija d ik a n  
:ebagai s a la h  sa tu  to lo k  u k u r u n tu k  m e n ila i b a ik  a ta u  b u ru kn ya  se se o ra n g . J u ju r a ta u  tid a k n y a  s e se o ra n g  d a p a t 
ffiih a t p a d a  s a a t s e se o ra n g  m e n d u d u k i su a tu  p o s is i a ta u  ja b a ta n , a ta u  d ib e ri ke p e rc a y a a n  m e la ksa n a ka n  
resuatu  d a la m  m a sya ra ka t. O ra n g  tu a  B u g is  m e n g h a ra p ka n  ke ju ju ra n  itu  m e n d a p a t p e rh a tia n  b a g i a n a k  
tjc u n y a , ya n g  d itu a n g k a n  d a la m  b e n tu k  p a p p a s e n g  s e p e rti ya n g  d iu ra ik a n  b e rik u t in i.
C o n to h :
(1 ) K a ja o
A ru n g p o n e
K a ja o
A m n g p o n e
K a ja o
A rtin y a : 
R a ja  B one 
K a ja o  
R a ja  B one 
K a ja o  
R a ja  B one 
K a ja o
; A g a  a p p o n g e n n a  a cca e  K a ja o ?
: A g a  s a b b in n a  le m p u  e ?
: O b b i e
:  A g a  r ia n g o b b ire n g  K a ja o ?
: a. A ja k  m u a la  w a ra n g p a ra n g  n a re k k o  ta n iy a  w a ra n g p a ra n g m u .
b. A ja k  m u a la  a ju  r ip a s a n re  n a re k k o  ta n iya  iko  p a sa n re i.
c. A ja k  m u a la  a ju  r iw e tta w a li n a re k k o  ta n iya  iko m p e tta i.
: A p a  p a n g ka ln ya  ke ca ka p a n  K a ja o ?
: K e ju ju ra n
: A p a  ya n g  m e n ja d i sa k s i ke ju ju ra n ?
: P a n g g ila n  (se ru a n )
: A p a  yang  d is e ru k a n  K a ja o ?
: a. J a n g a n  m e n g a m b il ka yu  yang  d is a n d a rk a n  b u ka n  e n g ka u  
yang  m e n ya n d a rka n .
b. J a n g a n  m e n g a m b il b a ra n g -b a ra n g  yang  b u ka n  m ilikm u .
c . J a n g a n  m e n g a m b il ka yu  ya n g  d ite ta k  u ju n g  p a n g ka ln ya  
b u ka n  kam u  m e n e ta kn ya .
P a p p a s e n g  d i a ta s  b e ria s i n a s ih a t k e ju ju ra n  d a ri ra ja  B one  ke p a d a  ra k y a tn y a .R a ja  B one m e n g h a ra p ka n  
ic a r  p e riia k u  ju ju r  itu  d ija g a  d e n g a n  b a ik . T id a k  b o le h  m e n g a m b il h a k  o ra n g  la in  ya n g  b u ka n  m e n ja d i h a kn ya . 
S eka lipun n ila i b a ra n g  itu  tid a k  te rla lu  m a h a l. M isa in ya  m e n g a m b il kayu  yang  su d a h  d ite ta k  u ju n g  p a n g k a ln y a .H a l 
tu  b e ra rti su d a h  a d a  p e m ilik n y a , k a re n a  tid a k  m u n g k in  ka yu  itu  te rte ta k  d e n g a n  s e n d irin y a .
(2 ) D u a  i  k u a w a la  sa p p o , u n g a n n a  p a n a s a e  n a  b e lo  k a n u k u e .
A rtin y a : A d a  d u a  k u ja d ik a n  p a g a r, ke m b a n g  n a n g ka  d a n  p e n g h ia s  ku ku  (M a tta litti, 1 9 8 6 :9 5 ). K em bang  
n a n g ka  d a la m  m a s y a ra k a t B u g is  d in a m a ka n  le m p u  a rtin y a  ju ju r. A d a p u n  p e n g h ia s  ku ku  d a la m  
m a s y a ra k a t B u g is  d in a m a ka n  p a c c i yang  m irip  b u n y in y a  d e n g a n  ka ta  p a c c in g  a rtin y a  b e rs ih
S e h u b u n g a n  d e n g a n  h a l te rs e b u t, d a la m  m a s y a ra k a t B u g is  k e ju ju ra n  ke s u c ia n  se s e o ra n g  d a p a t 
:;;a d ika n  se b a g a i b e n te n g  d a n  p e n g h ia s  k e h id u p a n  s e h in g g a  se se o ra n g  ta m p a k  k a ya  d e n g a n  b u d i p e k e rti yang  
u ftu r. N ila i k e ju ju ra n  itu  h e n d a k n y a  d a p a t d im ilik i o le h  s e tia p  o ra n g  k a re n a  k e ju ju ra n  b e n te n g  ke h id u p a n  dan  
'rs u c ia n  m e ru p a ka n  p a n ca ra n  ka lb u  yang  te ra p lik a s i m e la lu i ke ju ju ra n . O ra n g  yang  ju ju r  tid a k  m u d a  te rp e n g a ru h  
.r tu k  m e n g a m b il s e s u a tu  ya n g  b u ka n  h a kn ya . D engan  d e m ik ia n  k e ju ju ra n  d a p a t m e n ja d i k e n d a li d a la m  
r iid u p a n  s e s e o ra n g .
(3 ) A ju  m a lu ru k  e m m i r i  a la  p a re w a  b o la  (M acm ud , 1 9 9 4 :2 1 )
A rtin y a :
H a n ya la h  k a yu  ya n g  lu ru s  d ija d ik a n  p e n ya n g g a h  ru m a h . O ra n g  yang  s e n a n tia s a  b e rla k u  ju ju r  d a p a t 
m e lin d u n g i d ir i d a ri p a n a s  d a n  h u ja n n y a  n e g e ri in i s e rta  s a n g g u p  m e n c ip ta ka n  ke te n te ra m a n .
P em bentukan K a ra k te r B angsa M e la lu i N ila i-N ila i Pappaseng 1 8 3
b e ra rf/ h id u p
M a ksu d n ya , h a n ya  o ra n g  ya n g  m a m pu  b e ria ku  ju ju r  ya n g  d a p a t d ia n g k a t m e n ja d i se o ra n g  pem im p in  
ya n g  a d il d a n  b ija k s a n a . P e m im p in  h e n d a kn ya  tid a k  b a n ya k  m e n u n tu t h a k  d a la m  ke w a jib a n n y a  se b a b  am anah 
ya n g  d ib e rik a n  ke p a d a n y a  d ia n g g a p n y a  s e b a g a i su a tu  ta n g g u n g  ja w a b . P a p p a s e n g  a le m p u re n g  in i m as ih  sa n g a t 
c o c o k  d e n g a n  k e d a a n  se ka ra n g . B angsa  In d o n e s ia  s a n g a t m e m b u tu h ka n  p e m im p in  ya n g  ju ju r  yang  d a p a t 
m e m b a w a  ra k y a tn y a  k e lu a r d a ri ke te rp u ru ka n . P e m im p in  d ih a ra p k a n  s e b a g a i p e n ya n g g a h  n e g a ra  Ind o n e s ia  
d a p a t m e n g a yo m i s e lu ru h  m a sya ra ka tn ya . D e n g a n  d e m ik ia n , k e ju ju ra n  m e ru p a ka n  ke n d a li ya n g  s a n g a t p en ting  
b a g i se o ra n g  p e m im p in  s e b a g a i b e n te n g  p e rta h a n a n  yang  h a ru s  k u a t u n tu k  m e n ya n g g a h  n u s a n ta ra  in i d a ri 
te rja n g a n  a n g in  g o d a a n  yang  s a n g a t ke n ca n g .
E to s  K e rja
M a n u s ia  s e b a g a i m a k h lu k  s o s ia l d a la m  m e n ja la n i ke h id u p a n n ya  b e k e rja  ke ra s  u n tu k  m em enuh 
k e b u tu h a n  h id u p  d ir i d a n  ke lu a rg a n ya . O le h  ka re n a  itu , s e tia p  k e lu a rg a  da n  m a n u s ia  d e w a sa  d ih a ra p k a n  m em ilik  
e to s  k e rja  yang  tin g g i. O ra n g  tu a  B u g is  s e c a ra  kh u su s  m e n yu su n n ya  d a la m  b e n tu k  p a p p a s e n g  s e p e rti yang 
te rte ra  d i b aw ah  in i.
(1 ) N a re k k o  m a e lo k o  m a d e c e n g  rija m a m m u , a tta n g n g a k o  n b a te la k  e. A ja k  m u o la  b a te la k  s ig a n i-g a ru  e.
tu ttu n g i b a te la k  m a k e s s in g n g e  tu m p u k n a  (M a h m u d , 1 9 7 6 :4 1 ).
A rtin y a :
K a la u  m au  b e rh a s il d a la m  u sa h a m u  (p e k e rja a n m u ), a m a tila h  je ja k -je ja k .
J a n g a n  m e n g ik u ti je ja k  ya n g  s im p a n g  s iu r, te ta p i ik u tila h  je ja k  yang  b a ik  u ru ta n n y a . M a ksu d  p a p p a se n g
(1 ) d i a ta s  a d a la h  m e m b e rika n  p e tu a h /p e tu n ju k  k e p a d a  o ra n g  ya n g  m au  b e rh a s il a g a r m e n g ik u ti je ja k  d a r  
la n g ka h  ya n g  d ila k u k a n  o le h  o ra n g  yang  te la h  b e rh a s il. S e b a lik n y a , s e se o ra n g  tid a k  d ih a ra p k a n  u n tu k  m e n g iku : 
je ja k  ya n g  s im p a n g  s iu r, tid a k  je la s  a ra h  d a n  tu ju a n n y a . O ra n g  ya n g  b e rh a s il d a la m  k e h id u p a n  a d a la h  orang  
ya n g  m e m p u n ya i tu ju a n  h id u p  y a n g  p a s ti d a n  ja la n  k e h id u p a n  ya n g  b e n a r. S u kse s  ta k  d ira ih  d e n g a n  se m anga t 
s a ja , te ta p i d ib a re n g i d e n g a n  tu ju a n  yang  je la s  d a n  b e n a r, s e rta  k e rja  ke ra s .
(2 ) la  n a r itu  ta u  ku ttu  
K u ttu e  te p p a u n o
P o le a n n a  k u ttu e  te m m a p p a k a b in a s a  
la  k ia  p a s u s s a i n a  p a s e s s a  
K u a e  ta p a  m a p p a n ra s a -ra s a (F a d n m d d \n ,  1 9 8 5 :2 6 )
A rtin y a :
P a d a  s a a t se ka ra n g  in i 
S e p a tu tn y a  w a k tu  d im a n fa a tk a n  
O ra n g  ya n g  ta k  m e n g g u n a ka n  w a k tu  
O ra n g  s e p e rti itu  p e m a la s  
K e m a la s a n  m e m a n g  ta k  m e m b u n u h  
H a s il ke m a la s a n  ta k  m e m b in a sa ka n  
T e ta p i m e n y u litk a n  d a n  m e n y iksa  
S e rta  m e m b u a t se n g sa ra .
O ra n g  tu a  -o ra n g  tu a  B u g is  d a n  m a s y a ra k a t In d o n e s ia  u m u m n ya  m e n g in g in k a n  a n a k  cu c u n y a  m em  * 
e to s  k e rja  ya n g  tin g g i. O le h  k a re n a  itu .d ic ip ta k a n la h  p e tu a h  d a la m  b e n tu k  p a p p a s e n g  ya n g  b e ris i p e rin g a ts r 
u n tu k  m e m a n fa a tk a n  w a k tu  d e n g a n  s e b a ik -b a ik n y a  u n tu k  b e k e rja . D ika ta ka n  d a la m  p a p p a s e n g  itu  o ra n g  m aias 
tid a k  a d a  g u n a n y a . H a n ya  d a p a t m e n y u litk a n  d a n  m e n ye n g sa ra ka n  d irin y a  d a n  o ra n g  la in .B e rd a s a rk r  
p a p p a s e n g  te rs e b u t, m a s y a ra k a t B u g is  te m p o  d u lu  b a h ka n  h in g g a  s e ka ra n g  ya n g  m e ra n ta u , d ik e n a l u le t b e ke '-a  
K ita  b e rh a ra p  se m a n g a t p a p p a s e n g  te rs e b u t te ta p  a d a  p a d a  d ir i m a s y a ra k a t B u g is  da n  m a s y a ra k a t In d o n e s i 
s e c a ra  um um .
(3 ) O n ro k o  m a m m a tu -m a tu
n a p o le  m a ra k k a e  n a iy a  m a k k a lu  (M a ch m u d , 1 9 7 6 :6 6 )
A rtin y a : tin g g a lla h  b e rm a la s -m a la s  d a ta n g  k e la k  ya n g  b e rg e g a s  la lu  ia  ya n g  m e lin g k a r (b e rh a s il). 
M a kn a  p a p p a s e n g  in i m irip  d e n g a n  m a kn a  p a p p a s e n g  se b e lu m n ya , tid a k  m e n g h e n d a k i m a s y a ra k a t 
b e rm a la s -m a la s a n . B a h ka n  le b ih  te g a s  la g i d ik a ta k a n  b a h w a  b ila  b a rm a la s -m a la s a n  aka n  d id a h u lu i o le h  o ra r : 
la in . S e su a i s e m b o ya n  ya n g  b e rb u n y i s ia p a  ya n g  c e p a t d ia  y a n g  d a p a t. A p a b ila  p a p p a s e n g  s e p e rti yan :
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ikan  d i a ta s  d i a p lik a s ik a n , m aka  te rb e n tu k la h  k a ra k te r b a n g sa  ya n g  m e m ilik i s e m a n g a t e to s  k e rja  yang  






K e h id u p a n  b e rm a sya ra ka t, b e rb a n g sa , da n  b e m e g a ra  d a p a t b e rja la n  d e n g a n  te n te ra m  da n  d a m a i 
b ila  p e rsa tu a n  dan  k e sa tu a n  d ip e lih a ra  d e n g a n  b a ik . M e la lu i p e rsa tu a n  b e rb a g a i p e rso a la n  d a p a t d ia ta s i, 
:  b e ra t m e n ja d i rin g a n  yang  s u lit m e n ja d i m u d a h . M isa ln ya  d a la m  m e n ja la n ka n  roda  p e m e rin ta h a n  p e rlu  ada  
a tu a n  a n ta ra  ra kya t, b e rb a g a i in s ta n s i da n  p e m e rin ta h  a g a r te rc ip ta  s u a s a n a  yang  d a m a i d a la m  n e g a ra  
*« ,a tu a n  R e p u b lik  In d o n e s ia . A d a k a la n y a  n ila i-n ila i p e rsa tu a n  m e n g h a d a p i c o b a a n  b e ra t, te ru ta m a  m e n g h a d a p i 
3aat k ritis . M is a ln y a  d a la m  m e n e n tu ka n  k e b ija ka n  u n d a n g -u n d a n g  p e m ilih a n  k e p a la  d a e ra h . A d a  p ih a k  yang  
-e n g h e n d a k i p e m ilih a n  la n g su n g  da n  a d a  p u la  p ih a k  ya n g  m e n g h e n d a k i p e m ilih a n  d iw a k ili o le h  a n g g o ta  D P R . 
-o a b ila  h a l in i tid a k  d i d a s a ri o le h  ra sa  p e rsa tu a n , a ka n  te rja d i p e rp e ca h a n  ya n g  b e rke p a n ja n g a n . S e h u b u n g a n  
rengan  itu , p e sa n -p e sa n  o ra n g  tu a  ya n g  te rm u a t d a la m  p a p p a s e n g  m e n g im b a u  a g a r p e rs a tu a n  itu  se n a n tia s a  
: o e rta h a n ka n  d a la m  m e n g h a d a p i b e rb a g a i s itu a s i s e p e rti m a ra kn ya  a ks i d e m o n s tra s i b a ik  o le h  b u ru h , e lit p o litik , 
-a u p u n  o le h  m a h a s isw a . P a p p a s e n g  te rs e b u t te ru n g k a p  s e p e rti yang  d iu ra ik a n  b e rik u t in i.
(1 ) M a ttu lu k  p a ra jo  te p p e tti s ira n re n g
P a d a p i m a p p e ttu  iy a  te llu  (M a h m u d , 1 9 7 6 :5 5 )
A rtin y a :
B e rja la n  ta li b a n ya k  ta k  p u tu s  b e rk a it 
K e c u a li p u tu s  ke tig a n y a .
P a p p a se n g  yang  te rte ra  d i a ta s  m e n g ib a ra tka n  p e rsa tu a n  b a g a ika n  ta li b a ja k  ya n g  te rb u a t d a ri k u lit 
Rerbau ya n g  d ija lin  tig a  d a n  sa n g a t ku a t. T a li itu  s u lit d ip u tu s k a n  k e c u a li ja lin a n n y a  d iu ra i la lu  d ip u tu s k a n  sa tu  
p e rsa tu . A p a b ila  d ib a n d in g k a n  d e n g a n  ke h id u p a n  b e ro rg a n is a s i s e p e rti p e n g u ru s  dan  a n g g o ta  d a la m  su a tu  
o rg a n isa s i b e rs a tu  p adu  s e b a g a i su a tu  o rg a n is a s i ya n g  k u a t d a n  ta n g g u h . S e b a lik n y a , s u a tu  o rg a n is a s i akan  
h a n cu r b e ra n ta k a n  a p a b ila  p e n g u ru s  da n  a n g g o ta n y a  tid a k  b e rsa tu .
M a s y a ra k a t In d o n e s ia  s a a t in i ta m p a kn ya  tid a k  m e m e d o m a n i n ila i-n ila i p e rsa tu a n  ya n g  te la h  
d ia m a n a h ka n  o le h  o ra n g  tu a  d a h u lu . S e m a n g a t p e rsa tu a n  s u d a h  m u la i p u d a r d e n g a n  m u d a h n ya  te rs u lu t ap i 
e m o s i. S a lin g  m e n g e ritik  se sa m a  p e m im p in , tid a k  s a lin g  m e n g a yo m i. D e m ik ia n  ju g a  d e n g a n  se b a h a g ia n  
g e n e ra s i m u d a , d e n g a n  m u d a h n ya  m e la ku ka n  d e m o n s tra s i ya n g  b ru ta l ta n p a  m e la ku ka n  m u sya w a ra h  te rle b ih  
d a h u lu . S e h a ru sn ya , p a ra  p e m im p in  d u d u k  b e rsa m a , da n  b e rs a tu  padu  m e m p e rb a ik i n e g e ri in i. S a lin g  
m e m p e rin g a ti b ila  a da  ya n g  m e la ku ka n  k e s a la h a n , tid a k  s a lin g  m e n ya la h ka n .
(2  )S ia tt in g  lim a  
S ito n ra  o la k
T e ss ib e lle a n g  (M a ch m u d , 1 9 7 6 :5 6 )
A rtin y a :
B e rb im b in g  ta n g a n  
B e rg a n d e n g  ta k a ra n , da n  
T id a k  s a lin g  m e n g kh ia n a ti
lilik ; A d a  tig a  p rin s ip  d a s a r yang  d ike m u ka ka n  p a p p a s e n g  d i a ta s , y a itu  (1 ) b e rb im b in g  ta n g a n  ya n g  b e ra rti
s ta r s a lin g  m e m b a n tu  da n  s a lin g  m e m b e ri p e tu n ju k  ke  ja la n  ya n g  b e n a r. (2 ) B e rg a n d e n g  ta k a ra n . T a ka ra n  o rang
alas d a h u lu  te rd ir i a ta s  d u a  b u a h  yang  d iik a t m e n ja d i s a tu . A rtin y a  b e rsa tu  d a d a  d a n  b e rsa tu  b a h u . (3 ) tid a k  sa lin g
ka r, m e n g k h ia n a ti ka re n a  p e rs a h a b a ta n  d ija lin  a ta s  k e sa d a ra n  da n  ke ikh la s a n .
;rja  P a p a se n g  te rs e b u t b ila  d iim p le m e n ta s ik a n  d a la m  k e h id u p a n  s e h a ri-h a ri, m a s y a ra k a t In d o n e s ia  akan
2sia  h id u p  te n te ra m  d a n  d a m a i. S a ya n g n ya  n ila i-n ila i p a p p a s e n g  te rs e b u t, ku ra n g  d ip e rh a tik a n  se h in g g a  ya n g  te rja d i 
se ka ra n g  a d a la h  sa lin g  m e n ya la h k a n , d a n  k in i s e rin g  te rja d i sa h a b a t m e n ja d i la w a n  kh u s u s n y a  ya n g  te rja d i 
d a la m  d u n ia  p o litik , tid a k  a d a  p e rs a h a b a ta n  ya n g  a b a d i. A d a k a la n y a  la w a n  p o litik  m e n ja d i sa h a b a t. B e rg a n tu n g  
p a d a  ke p e n tin g a n  m a s in g -m a s in g  p ih a k .
(3 ) N a ia  m a s s e u a n a  taue , a ru a i u w a n g e n n a  r ia s e n g  m a tta u  seua . S e u a n i m a s s itu ru  r i la le m p a n u a . 
n ya  M a d u a n n a  s ia le m p u ra n g i. M a te llu n n a , s ia k k e d a  to n g e n g i. M a e p p a n a , s iss irii. M a lim a n n a , ja  naurn ,
anc d e c e n g  nau ru . M a e n n e n n a , s ite re n g  r i  b u lu e , te s s in o re n g  r i lo m p o k  e. M a p itu n n a , te s ic ir in n a ia n g n g i r i
ang s ila s a n a e . M a ru a n n a  s ip a tto n g e n g n g i r i  akku a n a e . N a ria s e n n a  m a k b u lo  s ila m p a  m a llib u  itte llo . la  b u lo e
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m a llib u  r i la leng , m a lib u  ta m p u  u lau . U laue  m a n c a ji m a n u k . M a n u k  e  s i m a k k itte llo re n g  itte llo . A g a  na  a  
r ia s e n g n g e  m a lib u  e tte llo , d e k  m a kd io lo iw i, d e to  m a kd im u n rin g iw i. (A m b o  E n re  1985).
A rtin y a :
A da  d e la p a n  u n s u r ya n g  m e n ja d i k rite ria  p e rs a tu a n  ra k y a t. P e rta m a , m e re ka  s e ia  s e k a ta  d a la m  n e g e r 
K e d u a , m e re ka  ju ju r  s e sa m a n ya . K e tig a , m e re ka  s a lin g  b e rka ta  b e n a r d i a n ta ra  m e re ka . K e e m p a i 
m e re ka  s a lin g  te n g g a n g  ra sa . K e lim a , d a la m  s u k a  d an  d u k a  m e re ka  b e rs a tu . K e e n a m , ke g u n u n g  sam a 
m e n d a k i, ke  lu ra h  s a m a  m e n u ru n . K e tu ju h , ta k  e n g g a n  sa lin g  m e m b e ri m e n u ru t b a ta s  k e w a ja ra r 
K e d e la p a n , m e re ka  s a lin g  m e m b e n a rka n  m e n u ru t ap a  a d a n ya . M aka  ya n g  d e m ik ia n  itu , d iib a ra tk a -' 
b a g a i b u lu h  s e b a ta n g , b u la t b a g a ika n  te lu r. B u lu h  itu  b u n d a r d i d a la m , b u n d a r ju g a  d i lu a r. A d a p u n  te lu r 
itu , p u tih  la g i b u la t, in tin y a  itu la h  m e n ja d i a ya m . A ya m  itu  la g i m e n g h a s ilk a n  te lu r. M a ka  yang  d in a m a ka n  
b u la t b a g a ika n  te lu r, ta k  a d a  ya n g  m e n d a h u lu in ya , tid a k  a d a  p u la  d i b e la ka n g n ya .
D e la p a n  k rite ria  p e rs a tu a n  ra k y a t yang  d ik e m u k a k a n  p ada  p a p p a s e n g  d i a ta s , m a kn a n ya  sudah  
d ip e rlu k a n  la g i p e n je la s a n  le b ih  la n ju t. M u n g k in  m u n cu l ia la h  m e n g a p a  p e rs a tu a n  itu  d iib a ra tk a n  b u n d a r baga i 
b u lu h  s e b a ta n g  d a n  b u la t b a g a i te lu r  s e b u tir. J a w a b a n n ya  d a p a t d ip e ro le h  d a ri p e n je la s a n  to  m a c c a e  r i Luw uk.
M e n u ru t to  m a c c a e  r i  L u w u k , ya n g  d is e b u t p e rs a tu a n  ya n g  b u n d a r b a g a ik a n  b u lu h  ia la h  n e g e ri m e n ya tu  
d e n g a n  n e g e ri ra ja  d e n g a n  ra ja . B u lu h  itu  b u n d a r d i d a la m  d a n  b u n d a r p u la  d i lu a r. J ik a  p e ca h  akan  ru sa k la h  
ya n g  d i d a la m  m a u p u n  ya n g  d i lu a r. P e rsa tu a n  se m a ca m  itu la h  ya n g  d is e b u t b e rs a tu  d a la m  s u k a  d an  d u ka .
A d a p u n  p e rs a tu a n  ya n g  d is e b u t b u la t b a g a ika n  te lu r  ia la h  ke b u la ta n  d a la m  n e g e ri k a re n a  b e rja n ji akan  
b e rs a tu  d a la m  s u k a  d a n  d u k a . A d a p u n  te lu r  itu , p u tih  la g i b u la t, d a n  d i d a la m n y a  te rd a p a t in ti ya n g  b a ka l m e n ja d i 
a ya m . A ya m  itu  la g i m e n g h a s ilk a n  te lu r. M aka  ya n g  d in a m a k a n  b u la t b a g a ika n  te lu r, ta k  a d a  yang 
m e n d a h u lu in y a , tid a k  a d a  p u la  d ib e la k a n g n y a . J a d i, p e rsa tu a n  s e p e rti itu  a d a la h  p e rs a tu a n  yang  d ila n d a s i 
d e n g a n  n ia t s u c i ya n g  te rd a p a t d a la m  h a ti yang  p u tih  d a n  b e rs ih  se h in g g a  d a p a t k e ka l d a n  a b a d i. M a s y a ra k a i 
In d o n e s ia  b a ru -b a ru  in i te la h  m e la k s a n a k a n  p e s ta  d e m o k ra s i. N a m u n , p e s ta  te rs e b u t te rc e d e ra i o le h  p ih a k -p ih a k  
te rte n tu  ya n g  d id u g a  m e la ku ka n  k e c u ra n g a n . O le h  s e b a b  itu , s itu a s i p e rp o litik a n  d i In d o n e s ia  s a a t p e m ilih a n  dan  
s e te la h  p e m ilih a n  p re s id e n  ra sa  p e rs a tu a n  d a n  k e sa tu a n  te rg a n n g g u  k a re n a  te rja d i ke sa la h p a h a m a n  
a n ta rk e lo m p o k .S a a tn y a la h  k e a rifa n  lo k a l d ifu n g s ik a n  u n tu k  m e m p e rsa tu ka n  k e m b a li m a s y a ra k a t In d o n e s ia  yang 
te n g a h  b e rtik a i. O le h  m a s y a ra k a t B u g is  m e m ilik i k e a rifa n  lo ka l ya n g  b e rb e n tu k  p a p p a s e n g  p e rlu  d ile s ta rik a n  dan 
d ia p lik a s ik a n  k a re n a  d i d a la m n y a  m e n g a n d u n g  n ila i-n ila i yang  d a p a t m e m p e rsa tu ka n  su ku  b a n g sa .
K e b e ra n ia n
S uku  B u g is  d a n  M a k a s s a r d ik e n a l p e m b e ra n i. T e rb u k ti, d a h u lu  n e n e k  m oyang  su ku  B u g is  M a ka ssa r 
b e ra n i m e n g a ru n g i sa m u d ra  ya n g  lu a s  d e n g a n  m e n g g u n a ka n  p e ra h u  la ya r. K in i s a a tn ya  k a ra k te r p e m b e ra n i 
m a s ih  te ta p  d im ilik i o le h  b a n g s a  In d o n e s ia  b u ka n  h a n ya  m a s y a ra k a t B u g is . P e m b e ra n i m a ksu d n ya  a d a la h  o rang  
ya n g  tid a k  g e n ta r m e n g h a d a p i a n ca m a n  ka re n a  y a k in  d irin y a  b e n a r. B e g itu  ju g a  b e ra n i m e la ku ka n  p e ke rja a n  
w a la u p u n  p e k e rja a n  itu  s u lit. B e ra n i m e m u tu ska n  p e rk a ra  ya n g  s u lit. B e ra n i m e m b e rika n  n a s ih a t ke p a d a  a tasan  
m a u p u n  b a w a h a n  a p a b ila  ta m p a k  a d a n y a  k e k e liru a n . K a ra k te r p e m b e ra n i o le h  o ra n g -o ra n g  tu a  d a h u lu  
d ih a ra p k a n  d im ilik i o le h  a n a k  c u c u n y a . O le h  ka re n a  itu , d is u s u n  d a la m  b e n tu k  p a p p a s e n g  s e p e rti yang  d iu ra ika n  
b e rik u t in i. 1
(1 ) A k g u ru iw i g a u k n a  ta u  w a ra n ie  e n re n n g e  a m p e n a . A p a  iy a  g a u k n a  to  w a ra n i e  s e p p u lo i u w a n g e n n a  
n a s e u w w m u a  ja k n a , ja j in i  a s e ra  d e ce n g n a . N a s a b a  iy a n a ro  n a r ia s e n g  ja k n a  s e d d i e  m a lo m o i nao la  
a m a te n g e n g . N a e k iy a  m a u  ta u  p e llo re n n g e  m a te  m u to , a p a k  d e k s a  te m m a te n a  s in in n a m a kke n ya w a e . 
N a iy a  d e c e n n a  a s e ra e :
a ) T e tta k k in i n a p o ie i k a re b a  m a ja k , k a re b a  m a d e ce n g .
b ) D e k n a  ja m p a n g iw i k a re b a  n a e n g k a lin g a e  n a e k iy a  n a p a s ila o n n g i s e n n a n g  a ti p ik k ir ik  
m a d e c e n g .
c) T e m m e ta u n i r i p a r io lo .
d ) T e m m e ta u n i r i p a r im u n r i
e ) T e tte y a i m ita  b a li
f) R ia la i p a s s a p p o  r i w a n u a e
g ) M a tin u lu k  I p a ja ji p a s s u ro n g
h ) R ia la i p a d d e b b a n g  to  m a w a ta n g
i) M a s ir ik  to i, r iy a s ir ik  to i r i  p a d a n n a  ta u
(M a ch m u d , 1 9 7 6 :6 0 )
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'tte llo. A as
i  d a lam  re§as.. J  
e ka . K e e r® *  
i g u n u n g |
itu , d iib a t& a i 
r. A d a p u - 
ang d in a r s * *  1
kn a n ya  s - a i  
i b u n d a r b a r ' *  
a e r il im v *  
le g e ri i
A rtin y a :
P e la ja rila h  tin g k a h  la ku  p e m b e ra n i. A d a  10 m aca m  tin g k a h  la ku  p e m b e ra n i, h a n ya  1 
k e b u ru ka n n ya  te ta p i S e m b ila n  ke b a ika n n ya . la  d ik a ta k a n  b u ru k  s e b a b  m u d a h  te ra n ca m  ke m a tia n . 
N am un , o ra n g  p e n a k u t pun  ta k k a n  lu p u t d a ri m a u t s e b a b  s e tia p  ya n g  b e m ya w a  p a s ti m e n g a la m i 
ke m a tia n . P e rila ku  se o ra n g  p e m b e ra n i ad a  9  m acam .
a) T id a k  te rk e ju t m e n d e n g a r k a b a r b u ru k  m a u p u n  k a b a r b a ik
b) T id a k  p a n ik  m e n e rim a  k a b a r yang  d id e n g a m y a  m e la in ka n  d ite rim a n y a  d e n g a n  te n a n g  da n  
p ik ira n  s e h a t.
c ) T id a k  ta k u t ta m p il ke d e p a n
d ) T id a k  ta k u t d ite m p a tk a n  d i b e la ka n g
e ) T id a k  g e n ta r m e lih a t m usuh
f) M e n ja d i p e ris a i b a g i n e g a ra
g ) T e ku n  m e la ksa n a ka n  ke w a jib a n
h) M e n ja d i b e n te n g  p e n a n g ka l ke se w e n a n g -w e n a n g a n
i) S e g a n -m e n ye g a n i se sa m e  m a n u s ia .
aka n  ruse* m  
an  duka . 1 
a began; a * j  
b a ka l m e ' p i  1  
:ak ada  ; r r .  t 
yang d i la x s  | 
i. M a s y s -a s - 
e h p ih a k -:> *a  | 
p e m ilih a r c *  
s a la h p a h a -*  : 
n dones ia  y a g  |  
ile s ta rik a r t r
(2 ) T a n ra n n a  ta u  w a ra n ie
a) N a p a p p a d a -p a d a  r i  e n g k a n a  e n re n n g e  r i d e kn a
b) C e kd e k n a  e n re n n g e  r i m a e g a n a
c) R i p a d d io lo n a  n e n n iy a  r i  p a d d im o n r in n a
d) R i m e n g k a lin g a n a  k a re b a  m a ja k  d e k n a  ta s s u n re w a  n a  k a re b a  m a d e c e n g  d e k n a  takka u kw a n g .
(A . P a llo g e  N abba  d a la m  M a ch m u d , 1 9 7 6 :6 2 )
A rtin y a :
T a n d a n y a  o ra n g  b e ra n i:
a ) A d a  a ta u  tid a k  a d a  sa m a  s a ja  b a g in ya
b) S e d ik it a ta u  b a n ya k  sam a  s a ja  b a g in ya
c ) la  d i d e p a n  a ta u  d i b e la ka n g  tid a k  m e n ja d i so a l b a g in ya
d ) la  tid a k  g e n ta r m e n d e n g a r k a b a r b u ru k  d a n  tid a k  m e n a m p a kka n  ke g e m b ira a n  ya n g  b e rle b ih a n  
b ila  m e n d e n g a r ka b a r b a ik .
jg is  M a k a s a r 
te r pe rnbe—  I  
i a d a la h  0 '= *.: |  
kan  p e k e ra r  
< e p a d a a ta s »  , 
g  tu a  d a x  i  
yang d iu ra ? .^
>/ u w a n g e r  ~ i 
a lo m o i n a n  
akkenyaw az
a t i p ik f  - t
0)
(3 ) 0 , to  N am pe, n a re k k o  m p a n g u k k o  m u s u  a ja  m u m e ta u k  m a m a s e iw i ta u  w aran ie , m a s s a ro  m a s e w e  
n a s a b a  n a re k k o  s id u p p a i b a litta  n a p a g a n g k a n i r itu  k e d o n a  to  w a ran ie . N a iy a  tim u  m u s u e  n a w a -n a w a  
m a le m p u  s ib a w a  a c c a .ly a  tona  r itu  p a la m p e r i sungek .
(P uang  ri M a g g a la tu n g  d a la m  P a lip p u i, 1 9 9 2 :1 2 3 ).
A rtin y a :
W a h a i T o  N am pe , jik a  e n g ka u  m e n g h a d a p i p e rte m p u ra n  (p e ra n g ) ja n g a n  ra g u -ra g u  m e n g a s ih a n i o ra n g  
b e ra n i y a n g  m e m o h o n  b e ta s  k a s ih a n , s e b a b  d a la m  p e p e ra n g a n  itu  p a ra  p e m b e ra n i a kan  b e rin g a s  
m e n g h a d a p i m u su h n ya . P a d a h a l k u n c i ke m e n a n g a n  d a la m  p e p e ra n g a n  a d a la h  ke ya k in a n  ya n g  ju ju r  
s e rta  te k a d  b a ik  ya n g  d i b a re n g i k e p in ta ra n .
*  P en u tu p
P a p p a s e n g  m e ru p a ka n  sa la h  sa tu  b e n tu k  ka ry a  s a s tra  ya n g  d ic ip ta k a n  o le h  n e n e k  m o ya n g  s u ku  B u g is  
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